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RESUMEN 
 
El presente trabajo está encaminado a ilustrar el desarrollo del proceso revolucionario 
cubano a partir del pensamiento político del Comandante en Jefe en aras de la 
integridad entre los pueblos del mundo. En el mismo se ofrece una panorámica 
histórico-cultural y como aporte fundamental la significación de cada año y por lo que 
se trabaja en él;  con el objetivo de trazar nuevas metas y cumplimentar nuevos 
objetivos. En el ámbito metodológico y relación intermaterias permite enriquecer  las 
clases de Idioma Inglés asociadas con la historia y cultura de nuestra nación, 
ofreciendo la oportunidad a nuestros profesores y educandos; a través del uso de la 
lengua inglesa, de intercambiar y aportar elementos relacionados con criterios de 
índole político e ideológica que motiven al debate. 
Descriptores DeCS: CUBA; HISTORIA 
ABSTRACT  
The present research is designed to illustrate the development of the cuban 
revolutionary process through the political thought of the Commander in chief  for the 
sake of the integrity of all countries . It offers a historical- cultural panoramic and as 
the main contribution, the importance of each year and the reasons to work on it,  with 
the objective to apply new goals and compliment new objectives. In the 
methodological field and intersubject relationships, it permits to enlarge the English 
lessons associated to the history and culture of our nation, offering teachers and 
educators the opportunity to interchange  and provide elements related to the political 
and ideological criteria that motivate the debate through the use of the English 
Language.  
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INTRODUCCIÓN 
“Por mi experiencia revolucionaria, nunca ha estado mejor informado que cuando 
hablo con el pueblo, que cuando me reúno con los trabajadores, con   estudiantes, con 
campesinos. He tenido en mi vida dos universidades: una donde aprendí nada y otra 
donde lo aprendía todo. Y esa es el contacto con la gente, con sus inquietudes, con sus 
  
preocupaciones, con sus problemas, con aquellas cosas que le preocupan. No debe 
haber ningún hombre que se considere cuadro político que no posea sensibilidad para 
sentir honradamente la gente y los problemas de la gente. Cualquier defecto puede ser 
perdonado, menos la insensibilidad”. 1 
Estas ideas básicas expresadas por Fidel Castro constituyen las principales razones por 
las que nuestro pueblo ha multiplicado la batalla de ideas y en tal sentido nuestro guía 
indiscutible el Comandante en Jefe ha explicado y demostrado sistemáticamente la 
necesidad de incrementar, intensificar y perfeccionar nuestra lucha en el terreno 
ideológico. Hoy se trata de perfeccionar la obra realizada partiendo de ideales y 
conceptos enteramente nuevos. Buscamos lo que a nuestro juicio debe ser y será un 
sistema educacional que se corresponda cada vez más con la igualdad, la justicia 
plena, la autoestima, y las necesidades morales y  sociales de los ciudadanos en el 
modelo de sociedad que el pueblo de Cuba se ha propuesto crear. Por lo que con la 
realización de este trabajo pretendemos describir el pensamiento político de nuestro 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz; así como ilustrar la repercusión en el pueblo 
cubano y los países de América Latina de su actuar cotidiano y establecer cómo los 
principales objetivos de la Revolución Cubana han quedado plasmados en cada año 
transcurrido a partir del triunfo de la misma. 
DESARROLLO 
 
Al realizar un análisis exhaustivo y detallado del pensamiento político  del comandante 
de la Revolución  Cubana, debemos remontarnos a su punto de vista relacionado con la 
amistad con los pueblos donde los lazos de solidaridad se estrechan día a día, donde 
Cuba juega un importantísimo papel. No alcanzarían las palabras y el tiempo para 
expresar cuan profunda impresión nos causó el genocidio cometido con la población 
civil de Hiroshima, la fuerza de la imaginación no puede concebir lo allí ocurrido. Aquel 
ataque no era en lo absoluto necesario, ni será jamás moralmente justificable. 
Independientemente a que Japón inició la guerra con su ataque sorpresivo sobre Pearl 
Harbor, no existía excusa alguna para que se ejecutara aquella terrible matanza de 
niños, mujeres, ancianos y ciudadanos inocentes de cualquier edad. El pueblo Japonés 
noble y generoso no expresó una sola palabra de odio contra los autores, por el 
contrario han levantado allí un monumento a la paz. Millones de personas debieran 
visitar aquel punto para tratar de que la humanidad  conozca realmente lo que allí 
ocurrió. A esta generación de nuestra especie le correspondió vivir situaciones 
enteramente inéditas. Si antes, dentro de nuestra propia época los hombres parecían 
  
ser dueños de los acontecimientos, hoy los acontecimientos parecen ser dueños de los 
hombres. Los pilares y los valores de toda una civilización están en crisis. Ideas como 
soberanía e independencia es ya apenas una ficción. La verdad, la ética, que deberían 
ser el primer derecho o atributo del ser humano, tienen cada vez menos espacio. Los 
cables, los medios de prensa, la radio y la televisión, los teléfonos celulares y las 
páginas WEB aportan un torrente de noticias que llegan de todas partes a cada minuto, 
por lo que la inteligencia humana apenas puede orientarse; muchas veces por fortuna 
el instinto de supervivencia lo hace reaccionar. 2-4 
Refiere el Comandante en unos de sus análisis que: No debería desatarse una guerra 
contra el mundo y menos sin el concurso de la ONU, prácticamente nadie tiene 
esperanza de que la guerra puede evitarse. El subdesarrollo, la pobreza, el hambre, la 
ignorancia, las enfermedades, la impagable deuda externa acumulada, la funesta labor 
desestabilizadora de los órganos financieros internacionales y otras calamidades 
azotan el tercer mundo. 5 
Es por ello que a nuestro pueblo se le admira y reconoce por su solidaridad  y firme 
adhesión a los principios de un revolucionario. Es válido destacar que la batalla por la 
paz y la integridad es una batalla política y no militar. Si la verdad puede ser 
asegurada, si la mentira puede ser vencida, la paz mundial puede salvarse. El gobierno 
de EUA no tendría pretexto legal o moral alguno para atacar a Iraq, mucho menos si  a 
la luz del mundo se esta cometiendo un verdadero genocidio contra el pueblo 
palestino. Cuba ostenta el honor de ser en la actualidad uno de los pocos países que 
gozan de privilegios excepcionales. Corremos, desde luego, los mismos riesgos 
globales que el resto de la humanidad, pero ninguno esta mejor preparado 
políticamente para enfrentar problemas que hoy azotan  a gran parte del mundo y 
forjan planes y sueños que nos convertirían en una de las sociedades más humanas y 
justas de la tierra, mientras nuestra especie sea capaz de sobrevivir. Ninguno esta más 
unido ni más firme y fuerte para enfrentar peligros internos y externos. Cuando nos 
referimos a riesgos internos no estamos pensando en riesgos políticos, ya que es tanta 
la fuerza y la conciencia acumulada en estos años de heroica lucha que todos los 
integrantes y pérfidos teóricos de la subversión y la desestabilización al servicio del 
imperialismo, no podrían subvertir el orden interno y el rumbo socialista de nuestra 
revolución. 6,7 
Como peligros internos se pueden reflejar los de tipo social y moral que afecten  a  
nuestra población y en ocasiones daños a su integridad, a su educación o salud. Sólo 
por citar algunos ejemplos podemos plantear que hemos luchado incansablemente 
contra el hábito de fumar y hemos reducido su consumo; del mismo modo luchamos 
  
contra los excesos en el consumo de alcohol o contra el hecho de que sea consumido 
en estado de gestación lo que puede provocar  el nacimiento de niños con retraso 
mental u otras complicaciones o limitaciones físicas. Ante la incipiente aparición del 
consumo de drogas no hemos vacilado un solo minuto en adoptar todas las medidas 
pertinentes para prevenir y vencer ese terrible flagelo que azota al mundo. Hay que 
destacar que todas las batallas que se han librado han sido con la participación del 
pueblo fundamentalmente. Existen todavía batallas por librar, algunas requieren de 
bastante tiempo porque están vinculadas a viejos hábitos y costumbres o dependen  
de factores materiales que no están totalmente a nuestro alcance; sin embargo 
poseemos invencibles armas, por ejemplo la educación, que nos ha encaminado a 
convertirnos en uno de los pueblos más cultos del mundo actual. Con igual ímpetu se 
avanza en el campo de salud donde ya nuestro país ocupa uno de los primeros lugares 
a nivel mundial; por otro lado avanza la cultura, las artes y las ciencias, así como el 
deporte entre otros. Frente a peligros políticos y agresiones procedentes del exterior, 
jamás se debilitará un átomo nuestra disposición de defender la patria y el socialismo. 
La batalla de ideas es nuestra arma política más poderos la cual proseguirá sin tregua 
alguna. En el terreno  de la economía se aplican nuevas experiencias que hemos 
adquiridos en los últimos tiempos; entre ellos la producción y el ahorro del petróleo. Es 
por ello que esta incesante lucha nos ha servido de algún que otro entrenamiento para 
tan larga batalla, solo el amor de esta noble causa que enarbola el pueblo cubano, 
podría hacer un mañana cada vez mejor para toda la humanidad. Cuando realizamos 
un estudio detallado del momento histórico en que nos encontramos podemos 
percatarnos que desde el año 1959 y hasta la fecha se ha evidenciado un escalonado 
proceso de desarrollo y avance en nuestro país, es también en ese aspecto  que en 
cada año que pasa el pueblo cubano se esfuerza y da lo mejor de sí para conmemorar 
una nueva victoria, un nuevo logro, sin dejar en el olvido los lazos de solidaridad que 
nos unen con los pueblos del mundo y nuestro comandante así lo ha demostrado. 
Desde 1959 hasta la fecha en nuestro país cada año lleva un nombre que lo identifica. 
Al inicio era acuerdo de la dirección del país proponer el nombre del año. Luego de 
aprobados los Órganos del Poder Popular, la Asamblea Nacional constituida por sus 
diputados, aprueba el nombre del año reflejando el objetivo central de la economía, la 
política o algún aspecto social de relevancia y sus conmemoraciones. Hay años en los 
que se resalta el triunfo de la Revolución Cubana como aspecto esencial del cambio de 
nuestra sociedad. Otros reflejan los momentos de la Batalla de Ideas como el centro de 
nuestra lucha actual. Así queda recogido en este trabajo para las futuras generaciones. 
8,9  
  
1959  ``Año de la Liberación´´  
1960 ``Año de la Reforma Agraria´´ 
1961 ``Año de la Educación´´ 
1962 ``Año de la Planificación´´ 
1963 ``Año de la Organización´´ 
1964 ``Año de la Economía´´ 
1965 ``Año de la Agricultura´´ 
1966 ``Año de la Solidaridad´´ 
1967 ``Año de Viet Nam Heroico´´ 
1968 ``Año del Guerrillero Heroico´´ 
1969 ``Año del Esfuerzo Decisivo´´ 
1970 ``Año de los 10 Millones´´ 
1971 ``Año de la Productividad´´ 
1972 ``Año de la Emulación Socialista´´ 
1973 ``Año del XX Aniversario´´ 
1974 ``Año del XV Aniversario´´ 
1975 ``Año del I Congreso´´ 
1976 ``Año del XX Aniversario del Granma´´ 
1977 ``Año de la Institucionalización´´ 
1978 ``Año del XI Festival´´ 
1979 ``Año 20 de la Victoria´´ 
1980  ``Año del II Congreso´´ 
1981 ``Año del XX Aniversario de Girón´´ 
1982 ``Año 24 de la Revolución´´ 
1983 ``Año del XXX Aniversario del Moncada´´ 
1984 ``Año del XXV Aniversario del Triunfo de la Revolución´´ 
1985 ``Año del II Congreso´´ 
1986 ``Año del XXX Aniversario del Desembarco del Granma´´ 
1987 ``Año 29 de la Revolución´´ 
1988 ``Año 30 de la Revolución´´ 
1989 `` Año 31 de la Revolución´´ 
1990 ``Año 32 de la Revolución´´ 
1991 ``Año 33 de la Revolución´´ 
1992 ``Año 34 de la Revolución´´ 
  
1993 ``Año 35 de la Revolución´´ 
1994 ``Año 36 de la Revolución´´ 
1995 ``Año del Centenario de la Caída de José Martí´ 
1996 ``Año del Centenario de la Caída en Combate de Antonio Maceo´´ 
1997 ``Año del 30 Aniversario de la Caída en Combate del Guerrillero Heroico y 
sus Compañeros´´ 
1998 ``Año del  Aniversario  40 de las Batallas Decisivas de la Guerra de 
Liberación´´ 
1999 ``Año del 40 Aniversario del Triunfo de la Revolución´´ 
2000 ``Año del 40 Aniversario de la Decisión de Patria o Muerte´´ 
2001 ``Año de la Revolución Victoriosa en el Nuevo Milenio´´ 
2002 ``Año de los Héroes Prisioneros del Imperio´´ 
2003 ``Año de los Gloriosos Aniversarios de Martí y del Moncada´´ 
2004 ``Año del 45 Aniversario del Triunfo de la Revolución´´ 
2005 ``Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas´´ 
2006 ``Año de la Revolución Energética en Cuba´´ 
2007 ``Año 49 de la Revolución´´ 
2008 ``Año 50 de la Revolución´´ 
2009 ``Año del 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución´´ 
2010 ``Año 52 de la Revolución´´ 
2011 ``Año 53 de la Revolución´´ 
    
 
CONCLUSIONES 
 
El pueblo cubano ha merecido por su grandeza a una figura  como la del Comandante, 
donde su mayor gratitud se ha convertido en la dignidad plena del hombre, su 
formación e integridad, sus preceptos y legados martianos, marxistas y leninistas. Es 
esa gran figura de estos tiempos a la que debemos nuestro orgullo y la razón de 
existir. Es el faro y guía del pueblo uniformado, es la inspiración de un verdadero 
revolucionario. 
Fue capaz con tan solo un elaborado y concreto concepto, definir lo que para un 
revolucionario de nuestros tiempos es revolución. Para ello, solo resta hacer cumplir y 
llevar a la práctica todo lo en él expresado, demostrando en su contenido la austeridad 
de quien quiere triunfar.   
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